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Pada dasarnya kegi atan-kegiatan pembinaan mental (Bintal) agama yang dil akukan 
Makarem 084/Bhaskara Jaya adalah merupakan keikutsertaannya didalam 
pembangunan bangsa khususnya pembangunan dibi dang mental spiritual, sekali gus 
menanamkan pengetahuan tentang ajaran Islam pada prajurit ABRI Makarem 
084/Bhaskara jaya, yang diikuti aleh semua prajurit ABRI Makarem 084/Bhaskara 
Jaya yang beraga Islam. Dalam pembahasan ini yang menjadi permasalahan adalah 
sebagai berik ut: Apakah yang di maksud dengan: Pembinaan mental (BINTAL) 
agama; Akhlakul Karimah; dan Prajurit ABRI. Bagaimana pembi naan mental 
(BINTAL) agama di prajurit ABRI. Bagaimana pengaruh pembinaan mental agama 
terhadap peni ngkatan akhlakul karimah prajurit ABRI Makarem 084 /Bhaskara 
Jaya. Penelitian ini merupakan jenis field study yakni sumber data lapangan berupa 
informan dan dokumen-dokumen yang ada, serta sumber literer yakni sumber data 
berupa buku-buku referensi. Dalam pembahasna akhir disimpulkan diantaranya 
bahwa pembinaan  mental Agama dengan metode ceramah agama yang dilaksanakan 
di M akorem 084/ Bhaskara Jaya berpengaruh terhadap peningkatan akhlaqul 
karimah bagi prajurit  ABRI Makorem 084/ Bhaskara Jaya tersebut, dalam hal  
keimanan, ibadah, pergaulan sosial dan etos kerja. 
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